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BIBLIOGRAFIA 
AMÉRlCA ·m~ l'f I C~\ ETNOU.'Tl11AL 
" 611l . ] 21). • ' t•ti l'lllbi'P. 
,·u ~A tt.-nuhricat:ion r] p lu>~ \"~>1:1...., o 
bu jíaR. A 11tig·uo JHL todo rlP lut r~• • · lúl:i VI'· 
laR. Alimentncio 11 d • las ~ull i na ..... 'J'u mo -
if o¡.; r]PI <·t·án<•o humuno. L 11vidn bnm ann . 
~ltwr l<· conlin t:o. I'N;o 1lr•l hom br·l! <'11 
1] if<•J"Pil t l'R P:>tttciOIII'A. J\l(tq ni ll mH] tl )P VO 11· 
lll • · a~ua . El {'isTw . Crwnza rl u lo>~ fu isn-
IIPR. ~iíah•:< pnn.L co norPI' PI liP-Jnpo. 
Oulf ' tT·Pam, o In I;Orl·i•·Tlt4: cl t>l Golfo. 
• 'l'rn•cion de l tt h"<·lu·. El m-o dPI Tibl't. 
lmpcwtn.ncin ¡], .. ¡ hígado. 1 Ho d.- on t,(•o-
j o!i. El Pnr u IIPC'i lll iPnto. El G Ul'rer. :~ clt>l 
J :tJ"clill Zoolríjieo ct• B" •·l in. ~t:'l 1all t~>o1Ó 
de ngna. OríjPu d Pl á Jllhlll'. Jnoculacio-
111'1< pl'I'Vell t i VO H de la JIPf! l " bn bóoiea. 
)) irriomuio T t•,·uol ójh·o l u~,·~;-E:"  IIl ito l i 
EHpniío l-l ug lt·H. ( 'n•<"imiPuto ele IIU I',.,tm :-~ ' 
ui1ns i cabPllos. J)¡u·c·Pido de fH nli l io. Ln s 
tlr:PI'l:IB mó \·iles ele> l t~ E!'lpof'i<:io ll de 1900. 
Contl'U los mosqu i tos. Gm.rlos de >~lfl•ñu 
id~> ¡;pns ibilidnd . ('pgtJPdn d pnl'll loA rulo-
J"I'R. r ennA o fiiOllP!; d P m im•¡·al. E~:iH lC · iu. 
eh• 111 11 11Zfl llil la. El lrac·to¡· ~> I .c tric:o lill -
g-unl el PI .loe Lo•· Ln bord•·. l 'ro ¡:<m·ion rl l' 
lo¡.¡ nar idol' d" nmbos sexo>~. lliji<•JJp rll• 
los baños frios. J·: c.J ad ne lll t ieiTO.. J>6¡;;i::; 
irdi Hib·simah•K dv la lro JJwopatí:t. Bu-
()lH'Ii rleF<irr fr •ctndor·PH. l>i;; t nnd ll n () II P 
prlllil• ·n oi l'l'!' l a~; calli¡JUIIU.". Bnií o o l'iPn-
lal. l'l'ivill'jioH fl <• inv<•neion o pat c·n t t•H. 
Curar;ion 'r1t• la tnrtamurh•z. El ~lar 
Mnel'to. 
);úm. 6. Jn11io. 
,' t•..\tAmo.-C: o rnmi ;;s i o n du ¡.;Ti ·ou. 
:\otl' >~ll l' lr ·s t r avuu x ilr• ln. •·om nii¡.;SIIJII 
dll p;ri f<OII du ) ,'1)7 U 1!)00, l la l' ~. 0. 
( '/Jesnen 11. L r gi ~;r•mn t <le f'<'TTO de ~ls­
co ( l'érou ' , pu1· M. L. (Jn,<;cuel. Rla liRti. 
q uc> <ll' l ' inclu ~;tr i~·m iné·I'l l e dI '.\ IIm;gn .. 
ct du Lu x<•mbourg en 1 H!Hl . llibl iog ¡·a -
plti l•. Pr·Pnri f' l' 8UllJeíiLI'l-J d H 1 900: Ou-
y ¡·agc:< h·n llr;ttiH. On vr·HgCH uup;la i.·. Ou-
vr·agl'.' omé1·icaims. OnVI'Ogf's aliPlliHllrls. 
Ouv•·og<·R :o u ii-Hf'~<. Onvrnges uuH i>~ PI 
:.nérlo!s·. ,1QuvJ·Hg· s ital il' ll8. Tu bit• ele~< 
i'nn t ic11!::; d'u 1 onw X\' 1 r. l•:x plir nt io n el e:-~ 
planches dn tome XVIJ. L ois, décret s r•t 
urrci:>~, Pk. ( 'irculuir<·H Pl im;tructi OHs, 
Ptc . . J u· i :-~ p¡·udnc. rt~o H t· l. 
IIOL ETI J)lo; Ml.\':\ ~, 1.:\Dl ,'TH I A 
1 C:\H'l'H.l 'CCI~ E~ 
:\úm. . • '1:' li •~m b1·u l . 
• 'U.\ I AJII ' l .- ll<: Tt•tos dt•l Uo biPI'IIO. Oc•-
l l'l'lllinaclll ll I'Ó pi rJ a de p t•Q IH•ilúS JII'OpOI'-
(•iOil i'S d<: co l> •·e en loli PKr; o l'in;;. El pOI'Yt'-
11 ir df• Hu~\ l~oyoe . Lus per·fol'tHio l·as eléc-
t· i c·a ~; di', ' il'mcns i H ull'\kt• •·n lns minus 
de K ot t,(•¡·bm:lt, c•n 11 un~rin. llibliog rarra. 
;'\pc· •·o lojia : Cl'u?, 7..opn.t·c¡·o Puc·h. Ynt·il'-
dacl .•s: EHpt•¡·iment os soll•·•· !u ul t (•r·a.cion 
1le l o~-> c·Pmeutos ormados 1'11 ,¡ nguu del 
IIIU.I'. Las industl·i»s t-lectr·o-quhnicas i 
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ll'C tl·o-metalú•·j•cos en L . UO. l 'J'PI·im; 
corriIIt4~. PrPvenrionrJl, Notn. 
COMP'l' E. Ul~:\D;.· DE :.\CAnÉ~Ill~ 
DE.' • G'IENCL•:.'. 
'NGm . Agosto 2b. 
SvMAIIJ0.-.4 .. Mit:lw l Lév.y: 'Nouvt·"es 
ob er va t ions f;tll' la ha u te v:illée de la 
Dociiogn<'. Alfrl!d Ginrrl: Sur· l'exiatRncc 
de Cer:Úitls cnpita.tn Wil'd, vu•-. iiÍs¡mni-
ca de n.·eme, aux Pn\'irons d P Pal'iH. lV. 
ó. ~loor ad ressc m1 mémoirc ~m· ) a d~­
convcrt~ de l;m·cine, const'ituNJt. o •·gnni-
que p1:inclpul de l' u•·inf', ct S lll ' la vraic 
t!n~e de l"ymptómes urémiqu<'s. Il. G. 
J e11kins adrcsso un1: IIOUVP.III' note iutitu-
lée, " MH.éo•·ologiP, -bmncbe rle 1' :\ st•·ono-
mic ... l\l lle. JJ. J .. -Jumpke: Ohservation s 
d'étoi les filonti(s, tui'Ms d\1 '1.1 a u 14 aoOt 
1900, a I'Obscrmtoire ele Pa l'i l' . .f. Gui-
1/rwwe: Ob arvations dP ~olei~, faitcs á 
I'Ob ·ermtoir·l' dl:l L.) 011 , penrlru•t lo prl'-
mie•· t r tmt'. h'l:l dP ltiOO. G· .. Hinnchs: ur 
la ~>mpositio11 dt> !'u·¡,. dan¡:¡ lfl. ve• ·~ icnlr•, 
et f<U l' ltt con.·titut ion deH COLH!hPS sn p6-
l'ieul'(•sdc l'at111o. phe•·e ten·esh·e. H. llou-
f¡·: Su•· lu. cohésion (Íiélectrique dl'fl,ga,_, 
Óeorf{es Claude: ur l'extrar.lion rlc !''o-
·•sgénc .fle l'air par di · o htt'ion á ba íW 
,empéra.t ure. ilf. -Dela¡fe: 'u¡· Ir• ocidl•s 
>yrogu~lolfwlfon.iq u el'!. i•. et~t: Rut· les 
lextrill t>S de suchariflcution. H. DPren-
!188: ' ur l'mnploi du bioxyde de soélium 
pom· as. a ini.¡· les puits envahiR pn•·l'aci-
de cat·bonique. Gm·da :~~npredo ach·Psso 
1ne JIOte rela ti vo a 1111 "Xouveau télé-
; ~rapho impl'i me m·, ten rlM:n t ~t t•om placer 
.~ •st>rvico dP üOtTeapontlance o t· tl inui.¡·e 
18.1' le RCI'ViCH télégrapllÍQtll , Ct a fnin• 
,n·odnirC aJa lig ue le lllil.X ÍlllUill dP I'Oil flP-
;llen11." Rnllntin ·Hibliog •·al)hiqttP. 
~(1111 . 9. /q~I'<t 27. 
' ü MAIIIO.-Le • 'enrétllire ·l'm·prtuclun-
"oncf'li. I' Acarlémie que IP 1omeCX ' IX 
dcR C'omptM Uenrln. (2c somPst•·c 1 S!J!) J d 
le volumo rle In T nble géuéra le des tolllPR 
XCll d ex.- i (1 Rl a l t!OS), sont Pn d is-
t t·ibution an S()()rétaria t .' B Prthelot: Stu· 
ror égyptieu . n. Rnyet ct F'éraud: Ot,J-
set'va tion de ia comete 1!)00 b (Borrelly-
Brooks, 2U-24 jniJlet 1 900) fa ites d l'Ob-
RI'I'vatoiro de R c t·c'leo.ux . B. 'l'ir7al don 11e 
lectu•·e d ' un memoit·o int itulé:" L'ar t il)e-
r iE' ugricole con tt·e 1 •s orage. , la g réle ct 
lt•R ¡;o.u tercllrs." J.e ecr~ta ire Perpétuel 
signall•, uarmi '!eH piecc. im pri mees de la 
cotTeRpoRc:luncc•, un "T•·ni lé thlio•·ique et 
pratiqued 'Óiectro-c),lmie, pa•· k .\do)pl•e 
Minet." Ch. Andr6 ct /<'. l ,ngruül: Demi-
diametre OPlHll'cnt dn solcil ct po ition 
•·clot-Jve d•~ la ltuw, dédui ts dPI'éclip e du 
2 ma i U)OO. E. tlntoninrli:, m· unl' a no -
malie de lap)la. e oirhotomo de lo plnnete 
Yénu ·. E. n out;•: Coh6Rion aiP.leckigue 
et eh a m pl-l oxplos~fH. 'c.I'I"WP..tz: ut· la 
colll posit ion rlt•s com posl tionR obten uPR 
a noc !u fuchsinc ct lt>s mal ierf's coloran-
te>!! a.zoi'que sulfocoujugu~r;;. Rnphn PI 
IJubois: ut· .l'éclai rl;\ge pur la lu miero 
froidc ph~sjologif)nl', t'fi to h1~áiere t•i van-
te. J eun Priedel: Action dll In pt·esslon 
totale ·HU I' 'l' aAsimil:ttio u dtlot·ophy liicu-
nc. Hem:rck ;1 rctoll'sk'i: '.'UJ· l'ancienno 
extcnsio n i1es glocÍili'S llllnR )a J'ligiOII oes 
tNTes dl'couvc•·~ c. pn•; 1' Expérli tion an-
tn•·ctiq u e helge. l'. Cotta nciu no¡·p SI' tille 
not.e iotituliíu: · ' Loi t·elativ«! oux monve-
meuts gP.ologiq ucs du .;ál pou•· tonte la 
ti'I'I'C." .f. Ptémt ad resse une udd ition a 
son" 'ystémr d'¡:¡,vertl!!sement~lf'Chique 
pour ~viwr les collisio ns ñe trains ill: 
cheminRrlo fer.' ' 'flnllctin 'n'i'bl i o~mphir¡ue. 
~Gm. 10. , ef.iemb•·c 3 . 
U~IAR. -.1. Jlos.<Jo: Action phy'sio1o-
g iqnfl Pt ll(lplicatio ns t hénl.peutiquo. de 
roxygenP compl:imé. A ugustu n. Wu1-
Jer: Le rloniio•· signt• de vio. 'Cha.u vNiu ¡::t 
('onm f!ont dl>signés com mn délégniís do 
1' .\ c~tdémin a !u Commis. ion Inte•·natio-
na.le dP.Con tt·ole ii••s [nstnnncntR tle ' l~),y-
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siologie.. Le Secrétniro PerpétuP.l sig-
nale, parmi lefl piécf's imprimécH dfl In 
con espondance, dcux Clll" tl~s relHt i ves a. 
l a Chine, pnbliécs par le ser·vice gPogra-
phiqu,.. cJ ,.. l 'n r mPP. TzitzPicu: Sur· les 
P.quutrons () ,~ Lapluee a solutions qua-
dratiques. Po u/ PiJ inlevé: ur les singu-
htrités <],..s l"onr.tions ana.lytiques et, eu 
par t iculier, ut>s fonetions dtSfluiPs par· les 
éqnn tions di ff~ r·entieiis. 1\.ronecker et 
Untter: l<~ffet..¡ du t•·avnil dP. CPrta in s 
groupes mu.,c:nlairessnrd'au t rcs ~r·oupt•R 
qui ne fon t nucun tr·uvail. S,¡J,,ntnre 
Fz"IJ ncn: Sur nn calen drim· pcrpétuPI. 
~6m. 11. , etiPmbre 10. 
SoMA ruo.-L a ecrétn ire PerpétuPi sig-
nale, par mi les piér.('S impt·imét•s da la 
corTespon rlance, un volumo de l\1. J . Du-
jardin : " RHc:lw r·chcs r·éti'Ospecti ves sur· 
l'art de In di fltillation." J. Guillaume, G. 
J.-e Corlet Pt M. Luiz¡¡t: ÜCI:Illtation f] H s~!,­
t urne par la lune, du 3 septernbr·t~ 1900, 
a l 'Observatoir·e de L,vou. Pw ll Pniul.- vé: 
Sur les S'ystenJPs di ffP.rcntiols rl. in tégntla 
gén~ra le uui forrnc. fJeorges Clnude: " nr· 
la l iquéru.c t.ion do l 'air· pa t· détf'nte a.vm: 
pr·ocluction de t.r·a.vail extPrieu r. H. Bnu-
ty: .'ur la coMsion dif>lectl'ique dPR gaz 
ot des va peor· . Georges R!Jeins: 'ur les 
modi fie;ations d~s wopiHés éh•ctr·iqoeR et 
or·g11niquos dt>s cábles, sou :< l'action p r·o-
longée deH coumrrt~<. L . G. de Sll in t-Mn r-
t in: Nouvelles r·et iH!r ·c iH~Il r;ur·le pouvoi r 
ab.~o r·van t dl-l J'ltémoglobiull pour·l'oxy-
gene et l'oxy de tlc carb01w. Léo l' igrum: 
Sur les introcPIIulost•s. L. Gonen u rle La-
mnrlier~;:: u r la uoiR do coniror·esdcs tour·-
biéres. E'herlwrtlt: Juftuencll du milil'u RPC 
et du milieu hurni d~:~ Rur· la stm ctm o rlt.!s 
...-é~taux. /Jodet adn•sst-l uno notH r·Pia-
t i ve a u ut> "Carnfe lr_ygi('niqtw." H . 'e-
mnnne »cln•S>'" 11111' uoto r·pJutivt> ü. un 
" Relais téléplroniquH.'. U. Gu m¡ws Hcl r ·~:~.s· 
Re une 110te r cJati ve a <li VHI".St'S <]ll f'!';tÍO llf; 
pouva.nt iu tl'r'eR cr l tl déren:;., u~:~tiontl lo. 
Bulletin BibliographiquP. 
N6m. 12. ~etiombre 17. 
So ).u .ruo.-Bert !Jp/ot: Rema.r·quns r·ela-
tives d. la rlécomposi t iou dns éther·s ni t r·i-
qnes nt de la ni t roglycérine par lcfl a lea-
l is, eta la stabi li té relati vP. deR matieres 
explo ive«. LP • Pcrétnire Perpétue/ sig-
na){', pormi les pieces im primét~s de la cor-
respondance, le tome Ir pes '' eientiflc 
Paper·s of J. C. Adarns," pnblié pa r·l'Uni-
,·ensity Press de Cambridge. Ma urice 
d"Octlg ne: Sur lu r·ésolution nomogr·aphi· 
que de l 'éiJuation do !lept ieme df'gré. A. 
L tlfBJ': Sur· l es défurm ations da contact 
rl es cor ps éla.<;tiqnes . • J. B oug::wlt: Action 
dP J'iode et d•~ l 'oxyde jaune de mercur·e 
su r: 1.0 le styroléoP; 2.0 le sufr·ol. L éo 
Vig uon: " u t· la r·édnrtiou dl's n i t r·ocellu-
lose!!. llullctin Dibliograpuique. Rrra.ta . 
ENGINEERING. 
:\7 úm. 1 09. Agosto 3l. 
u~umo.-h e P a ri s Ex lr ibi t i o n 
Awnr·ds. '!'he Sou them ter·minal st.arion 
ot Roston, U . • •. A. l\liues aud miner·s. 
I<' r·ench milwa.~· material at th~ Parií¡ 
E xhibit ion. T he :\ e,~v hayen and DiP.ppe 
cltannel stt!amer Arunrlel. T ue Par·iR Ex-
hibitiou elretl"ic powllr sta tioo. Railwa.r 
mat" t·ia l at t hu Pnris Exhibi t ion. Notes 
frorn t he ~ortl r . Notes from Sonth Yot·k-
shirP. NotPS ft·om Cl.weland and the 
uor thom con ut ie.s. Nott·s ft·om t he outh-
Wcst. :Misccllarwa. Practica! mAthPma-
t ics. Raihnty I'Xpendi t urP. T he U MU or 
gas eug inos in connectiou w i t h electl"ic 
power pl tt.nts. Tlw Iuternatioual El"ctr·i 
co.l Cong¡·es~. Notos. Notes from thtJ 
' ni ted tntes. 'l 'he dt·ift of pr·oj•-ctilt!::l. 
Stone hr·e1:1 k iug. lit!am fire-t•ugi u~> at t h .. 
Prnis Exlribition. n~ nAt·ial not ... s. Roy-
al C:or nwu.JJ Polyto!Chn ic Sor:iet.r. ~ tn nd­
ardiscd ca!!t irou. Sp,•cificu t io ru; l'or ir·on 
aucl steal. L annt:lres and tl'iul t r·ips. 
"Enginoor·ing " prllent recor·d. 
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Núm. 1Rl0. 'eticmbro 7. 
u:~umo.- ome cxi ting gns-driven 
power plan ts. Gcrman brirlge-boilding 
exhibits at thc Par·iR Exh ibition . Eh.'c-
tric locornoti vrs in conl miuing. Agr·i-
coltural machiucry n.t tho PuriR Ex hibi-
tion. Thc l't"Constmction of 'on ·al's 
pont-bridge. 'l'he Pa1·is Exbibition cl~­
tric powcr sta tion. Launches nnrl tria! 
tt·ipR. GEJrman locomot iv<>R at the Pat·iR 
Exhiuition. }iotrR f¡·om t hc North. Note. 
from onth Yorksbit'{!. Notes from Cleve-
land and tho northcr·n r.oonties. KotR 
from the Sooth-West. Mi cellauea. Iron 
and stccl pro pects. 'l'hu llri t ish Associa.-
tion. Education in .Japan. Tl1e Ioteroa-
tional E lectJ·ical Congl'f'RS. Xew experi-
menta on tbe Die 1 oil !'ngine. Xotes. 
St.•am trials of the nrw Hoyal Yacht. 
Iotercsting ship-¡·ppair w o1·k .• lot-f's from 
thc United tutes. i\ n eleetric ;;hock from 
¡¡team pipes. :Fire-engine desigu. The 
E IPctl-ica 1 Congr·E>RI! at PariR. " r·iterions 
of AtJ•ength." J)ing romR Of t h1·ee months' 
ftuctnations in priCI'FI or m eta.! .... W ig-
zell's donblc t1·iple-.-xpansion enginr . ln-
duRh ·ial notes. 'fhe British Associntioo 
(P1·r sit.lent's nddrt'!<. ). " J<:ugineel'ing" va-
ten t r·¿cord . 
Núm. 1 11. oticmbro 14. 
. ·o~unw.-iw Tntt>rnational Elretl'ico l 
Cong ¡·esl!. Somr rxiAi ing gt1s-drivcn pow-
Pr pln.nt s. ON·mon lwidgP-buildiug Pxhi-
hi t.~ nt tlw PuriR Exhibition. The Crrn-
~<nt pnvilion nt tlu; P AJ'iR Exhibition. 
Tlm Bl'itish As.<~ociotion. Pnenma tic 
Hignalin~ plunt nt tho t~ 'iR Rxhibition. 
Heavy consolidatiutl locomot i ve for tho 
Jll inois Gtont ml Railroa.rl . Noti'B from thc 
~orth . ~ot~>s f•·om ou th Yo1·k .<~hirc. 
Note!' f1·om Cl1•vrlund and t !Je nor thi'J'U 
ronnlicR. ~tl'fl fr·om thH outh-West. 
' l'ha 'J'¡·n dPí-1 Uniou Cong J'PfiR. Railway 
constrnrtion in Fru1w b Indo-China. h~:~ 
railway emplo.vment (preveution of acci-
dents) o.ct, 1900. Lath('f! a t tho Paris 
Exhibition. Note . Lite1·n.tnr •. Books 
rer.eived. Notes fr·om t he ni tcd ta~. 
The drift of projectileH. A n l.!lectric shock 
f1·om s!'Ram pipeR. Yonng engincPrs. 
Coa l consnmption of H . M. S. íiper. l •'i re 
r ngine di'Rign. Misccllancn. Tho "Wa¡·-
wick " fecd-honter and dctartariser. I ta!· 
ion locomotivc a t the Pa1·is Exhibition. 
Jnclm;tJ·iol notes. lrish m ilway propHrt.v. 
The llritiRh Associotion (Prcsi rlent's ad-
dr•¡ R or R!'Ction o). The Bt·n.dford water 
WOI'kl!. Po wer gtmeration . Boiler explo-
sion on the 'l'hames. Motora for street 
wotcring and du~:~t-r.moval. Launches 
and tria! tr·ips. " Bngineering " patent 
record. 
Núm. 1 12. etiembr·e 21. 
UMAnto.-Ag l'icnl turAI machiner·y at 
t he nri~:~ E xhibition. Thc , ational 
Cash-RPgiRtPrCompnny, ofUa.rtou, Ohio. 
'l'ho llritish AR.o;ociation. Clay-working 
moehi11t>r.v oL thc Por·is Exhibition. T lw 
Pat·i s Exhibition PIPCtric powet· st.ation. 
HNtV.Y scrcw-cnt ting lathc. The Cunard 
linc1· In vernin L aunches and tria! trips. 
The. outh of F1·ancc railwa.v nt tho.Pa-
riR Exhibition. The lnto Mr . . Tohn Robert 
J nffcricR. Kot~R f¡·onl tho U nit P.d t tt tes. 
Notes f¡·om tho No1·th. NotcR from. outh 
Yorkshit'{!. XotCl'<f1·om Cle>elnnd and thr 
nortbern conntieR. ~otf's from t heSou th-
WP t. Mi cl'llanea. Thc weake. t link>~. 
Reln.tivt• fcm:ig n in terest;.c in Cbiun. The 
fumes from cumrnL workR. Tulf- \"ale 
ra ilrond cruw. 'J'hP Tn h•ruutional El.-ctri-
cal Congr •ss. h on nnd • t(.'('l Ju titutl). 
~otR. The HnmbuJ·g-AmPricnn liue1· 
Deutschlnncl. Young enginecJ·R. Pneumn. 
t ic sigual ing plant. Tlw clrift of ¡wojec-
tilcl!. pccifications for stRCI and iror¡ . 
The dispoRu l or honSC' l'l'fuse in Bmdfonl. 
T nrlu~t,·iul notcfl. .\ lnminium-thPrmit 
Th!' hon and. tef'llls~ itu tll (l'rt-sirlent's 
addresH). 'l'hr French iJ·on industry. 
Electric snpply mains. Powe¡·gNwration. 
"Eogineer ing " patcnt record. 
,'
4 · ~i.\iúo .-tu. 'alle rl t>s llln. ions, par J. 
Dc/Jme. Le p·,:obfemc d'n cóu .. ou, pnr 
Hél/í-i de hrign.r- LP plwi·,oul~-< et l'nf!ti-
n~.~.i;'o.?.til', \'ur L pt:ís l}ou~e. l:.n n?·~~­¡.¡;t·ap}u~1 pnr· k d ' Acl!16mnr. l~xpo: ttJOu 
f1é H\\~o '; les 'pnlilis do Cha mp-dc-i\Jurs, 
pu•· A. 'dt1 G'unh.'1. J.,.¡:¡ rouf'c>U·t·s tetiqJO· 
t·ÍlH·vs dé r'ho'i·licult nn"' ñ l' ExpoHit ion dó 
lÚOO, p'u'i· P.H:ii·io't. Une •xplical ion des 
chítúü'x de lu 'plil r\'étó l\Ian;, pn r DelnurieJ·. 
e~ cll1clill <1'"' bcrg-Pt·, 'pm· .J u les Arlnc. Un 
tl1ou 'dAHH 'ú'11'c fPuillc de papier. Acadéniié 
d1;1~h cieuces; fi{\o nc<• du 27 noOt l 900, 
pnr Ch. de ViHetleu•iJ. L o fc!ué h'e 'Cle so u-
•!,~~ . d~ ,,'chl·r~·pr·, .P.H I' U~~ges ~;I¡e . 
.... : . .'~o vkr.tc· .~cr'tt~wtU ~s. );um . 1 4. In-
fortWa'tióHs. Boitl! ü u x lctl'•·eB. Pf't i te" 
inVt-11 ióhs. 't'l(>c" t ll's ct pro'cédAA 'útileR. 
.A'y~lénó ei:'fi'au te. 
~~Í Alli0.-11~géné•·o tion dt"· l'u.ir '"i<;i(\, 
pÜ.•· flenri clr f';~nillf. L ' tllpinism<>, JHU' 
.T. f/oréeJ/c. ~Al (') ranrliér • oléoLlte•·miquc 
dé ~[ ~l. l\ ltLh\ d de 1\i'ttis, ¡JIIi· A. Ronge-
nhnt. I;'A.ft·ique a l 'Expu~ii ou Univ•·•·-
sf.Vte, 'pa•· nr. L. LMoy . . Lps locomotives 
ft'illt<tuir;I'S : Expo!--i 1 io u rle l9d0. Uue 
~'l'tltc 'd 'lruu 'du tnet·, pn1· H euri C'oupin. 
Gfu1on1qilr. 1:\ ra di!u\ ie dcR \ ie rt cPs ; Aéa u ce 
(f, iJ 1~1'-pt<>mbrc 1!100, pui· Ch. rle vu:•; .. 
fldntl. Ll>s )fo•:ionmiÚes li l' Exl'oRition: 
llóiiA-hon'une¡; Unillu.muP, pn•· (,, ~lnres­
dhh l.-~oun:EH • 'c t E:wwrq'n:~; . ~hm. 
ll'i. fu fMmatiouM. Hoito nux Jc:ttt'l'H. 
I'ygie~e 'ct s u11té. RPc<·ltl's c't proctsdé~; 
t~'títt•. Ciu·on'iq'uo mHéoi'O'log iqu •. 
. . .._ 
' úm. 1425. HP(il'ntOt''' l 5. 
'A(úrA.nio.-Lo ,:o 'ta.t ion di' lit ·te•:,.(. ; 
nÓtlVel a'p'p¡}rpf) dP .11i trtH~-<'t•·ttl_ioit , !JUI' 
M. Otto. Les 'progres ·ae 111. l Plrgr·aphio 
l'lflrtH fil ¡;;, pn'•: J. Deiúmc. Le n~ékel düns 
l1• tnHa l des mih;. L a fl o •·o a lpi11o ct ses 
n'ffiili'téi'J cltim'i'ques, par 1teriri tlór·r(wf>h. 
:\inchim's a Yfl)l~l:; Kx¡.¡osit,i'o'll i.JnivC-'t'·-
RI'll~. pil.'t• J. Lllffargue. j, 'ihdn' t rie cftí-
niiquc á. l'Exposit ion dc·190ó, par A. Jl.J. 
hort. L'ui'¡uariuni d1eau clo méi:; i~xposi­
t ion Trnh·ersnll'e, pcu· G . . \f.'lresc!Jo l. L,l'l:o. 
ll'ique. i\caclt>mie des Sci<'llCl'H; s~hiH·c' (Hi 
1 é1 Rcptent bri> ·1900, p'ál· i'h. do l 'ileÍ:eu~}. 
'orre.·pondou ·P pm .1. '!J}cnhunl . . rmt.x 
ic:u·ie rt s i c:lwn1l: ~es ~·' t·l'dionls a t. ~on­
v .. ttÚ-CirqnP, plll' PllÍil ,\tégnili. ~o ú­
v r.: r.;r.rcH ·RCt E.'l''II·' IE~. ' (un . 1 U. In'ro i·-
ntuliom;. Bóite uux le(tn•s R!'cc'ftN! et 
pt ,.orM~s 'n'tii~<. Pe'tit.'R invcnticm~. Hi-
bliogrnpltiP. llygieitl-' Pt fl•l nt~. 
Núm. 1426. 'etidnb•'P 22. 
·, 'u M A wo.-Lcs théol'ies de l'Gvolut iou 
ct la m.SLnmot·pltose du 'p,horonis, .pat· 
Louii:i R on/e. J/iHdnstr·iH.himiq tH' a l'Ex-
po .'itiou de '1900, pat· ;1. Hébert. Les 
~ ' o .\ P!l vitlon~ 1),·~. ~Ht isRtu,tccs 6tr·t;ut~ercs u 
1' Exposi ti o u U uiversullu, par A. 'cllt Cun-
lm. P t·odn!:tions VPgétu.h·s di'S coloni l'l-! 
fra11<;aise:> ñ 1' Expo. 1 t'ion ¡le i 9'óo, pu r 
P. H al'iol . ~lochitw él lC~t·i 'l nes; Exp~si­
tio u U 11 i vPr:;uliP, pat· J . LnffargtJP.. L <>H 
pt·og•·es d~> la tf.lí-grnphi11 sans i:ils, ¡.¡a•· J. 
Der6me. l'!ll'on iq ne. .\ cudént ie des cir ·n-
C!'R; . ~u nce do 17 sept embt·~ l 000, pnt· 
Ch. rle i/larleui~. Le ch rono de poobr•. 
-Xouvi!:LT,E • 'ct El'i'l'W tQUES. N úm. 17. 
Tuformutio us. Bolte s nx lutt t'CK. Hygiótw 
l't Rlill tP. PcLites inv!mtionM. n .. ceth•H i• f 
p i'Ocrdé:,; u ti lvR. 
L'.\lt ' ITÍl'IW'l' IJR F.. 
~úm. 34-. :\gos~~ 2!7. 
·su)tAnJo. - T ..o. v'ie ct '1L•s U'nvres ~1<' 
Paul ·,s(JiiiP. Xotice. ÚPnt'i Pnc!'y. oéiétr 
ce u t1·a h~ dP. a •·chitectPs fmnc;ni t~. Récon.·-
dtution du .. ldosque d~ 1'1'1)01:! uu.pulniH rlc• 
la ~l a noub11 , )H'eR l'ut;i8, ·é¡Ji fté a 0)0 Sl 'C-
ti'oll runi~iutH~, an T •·ocniléro, ~t ft~xpo­
sitiou {o'i\'!'l'i!l'lh .. dr~ Ü>OÓ. lit~l piu· t icu-
1•
1 
o / r' ' ,. 1 • • · l · ff " l o .,. 1 1 101 ,\ UI'IS. Expo. Jt>JO II Unl\'CI'Sl'IIP de 
lüOO. Récomp\u~eí-1. Clas:;;cs i¡, .J., 10, 101.1 
<'t· 109. ;No111io atiou . Hépcdoire de la 
jnriRpl·udellce du ui tim'cub. DcRsi us. LP 
IJniiPtin d~s Const.t·nctenr.-;. 
• u~n ruc.-u. vic~ Pt les cenv1·<'s de P. 
SMille. Société ccntntlf', cte. Comnl iR-
~< ion d'ét·ouomie'sor.ialc. L es n1éti'<'UI'R do 
b§.t inwnk P.t la Joi 'dn ü aHi118ü8. L es 
bourglliles. ARMciatio n pmvinciltiC' ch•s 
a t·clt i tectes l'ra ng11 is. A ssnm bl~e géuérale 
ali lluciJO. • 'P.aucP 011 veuchedi 27 juiiJI!t, 
l úOO·. Expo. i t io1l IJ. de 1900. HécomJten -
t;N-1. llépc:J'ÍOÍI'C dP la jUrif;pt·udf' II CO du bU-
timen t. Miuisté rP do 1' r II Rtn~ction Pu b li~ 
QUH et des Bca nx-.\ 1· t.~ . Expm;itio u flecen-
nal\' llf'R bf'au x-al'!f;. r :a. srulpllll'f'. Nomi-
na tions. LP Coug¡·.JR in tcl'll at.io na l d1! 
1' Ar t pn!Jiic:. lliu1iogrophi <'. L<' llnllc' f,in 
do•,; CmHtruct... uri-1. 
:\ ún1. f:l (i. • •,.tiem bnJ 
• llMAIIIO.- ITf' lli'Í Puc·c•.r. d.tmiOI'ÍI'. Ar·t 
Pt· l'ratiquP. L\)s l'c•lrvés P.t IPs rPstaut"a-
tion~ c'lt; Htwttuuir·¡· d ' 'AsdP. pios, d Jt;pi -
ditul·t•, p a 1· M . . \ . DHh·n~s·. Lt: LPxlu <h; 
Al: l.Pcl tuL L11s fo uill{'s 'dn In. oe:iC>té 
A 1!cMológíque u' A thérw ct M. Cn,va'cli o;;. 
Lil. llll'ó~, l' oJ·c'ln• 'dorirpw ~>xtérit]t· pf· 
se.• 'colodttion i-1. L" <:htlpi teuu Pol·inlh1en 
dl' 1'ó't·d1:1J l 'ntl!'l'iC'n l· dP l o lh olti~< . . \.;;soci u-
tib.'.l. ll ~:ov illl iu l" dPs u·r·chih•ctcs f1·anQailf. 
J\!;;;cmblée gé11é1·a iC' ·uHnh PI I•·. Exposition 
lJniv'f'rsPl lci do' HlúO. HécómpenRrs. Soc!iP-
té ¡'t:ttió'ualo ele,; un·h i tet:t< •s tic F m11c1'. 
NPu v ieme coneou 1·s a u u u PI. E m ploi d'al·-
chitertP dlopartemPntul rle I'Yonne. f.:colo 
spr d n lP d' tt'rclti tA•f·tu t·P. Revull di' lu Jl i'PH-
*'· D~>f'Bins. Le' Bul'l'tin dPs ConAtruc-
tP\trl'. 
' \'Íim. 37 .. 'diPmbrP 15. 
1 • 
. uM''.Ioo.-Le Con?1.,:." in tPr-na.tionnl 
c~>s architt'ch;;;. Expo:;itior\ ·,]e 'clC'S:ÓtH 
t:l 'fu·chit ecLt<l:l. Cong 1·e:; a·l·chéologiqu(• de 
oob 
•·n i1c:~ , tcharb{'H, (171: s~:~ioH )·. i:, hé~·~~­
t ipi.i n¡Ü;ur·ellP, la . \ió'rt~tH1'ctio11 b'é 1t.l. 'd¡og-
üibh,liou des ilhbi tiiHorí$. fJI:i•lbWes M; 
nénl t~x de sa.lubl'i té. Théoi:id 116 Recknú" 
1 l) . 'l.· l·t·,, d. 1.1 1 \' \ \ 1 ' ·• ¡ ge . e1·meaUJ 1 e ~·s mm·s ('¡; oes pl'm :: 
chq1·8. e·~ condÚÜs efe fumée·. ÍÍB"irl'ógé-
néitÓ ?es mÁ~ulle•·f .. ~. Mtli·s a ílóbo\bs 
pa.rou; . P o u r q ni de 'd\:o_¡i:. }idt:i'éne bcA'lif1; 
miqu'!: ti:u.rchi l¿•clu r~ de L.}.Jó'n; 0\5: SIN!'(. 
L<> l3ull'uti n 'des Co1us tJ·\.\ctfÍÜl'fi. 
::SUMAnio.- CongreR a •·chéologiquo ntr. 
Y. e Co ngn~~ i ut.e;:,iátiíina l dci-1 H.l'c:hi ~ctrs. 
ExpoAit ion de dt'Hsim; cl'a1·chiter:tc . . L' 
aén1 t ion r'ta.tb'r~ I I, ~te; . Con:~\I·ué'trÓ'l 
d 'une caiss'e d'f?pu.rgne á. e nus-Je=. b.'ú tiial•. 
C'oncoun;. ,RPt>ttlt-ut •. t 'ongrés'uatloi1nl r1és 
1' 11 tl'C'JH'CIICUI'8 d o o§. t iuwil t 'et d:e t:Í·a~au> 
pn bli c:~:~. Ih·nw ·dil ~~~ p•·~H~c:. . t:hótPI 'd'o 
Hohuu 1•t l'lm'p·l·imt•l'ib nl\tioi\a iÚ: 01!:-i-
"'iu~; . Le lltilletin ·d Pf: cohst'r·n'ctrl(n·k. 
T .. g 'G'l~ m CIVIL. 
NÍlm. 17. 'Ago1-to ~5 . 
.' U ~I ARI.- ) M; )ilIIItÍv a J'Jo;xpqs\-
(10 11 eh· H>OO. Locotnot.ivl• compou nd a 
gn111cl t1 vi W~Hl~ dt•S • ci¡PII) ÍJIS clP fPI' du 
;o.;OJ·cl Frnnc;ni:'l, pi. XXYTT, por F. Hur-
IJier. n1·tic:iputio~1 ele~ pnissn.w:.\'R tí(l·nn-
grrc s. Hus;;i ~;~, pm· Pp i tc l'in dP __ Vq_yriere. 
Applic·oli!J n cl.t l pH ,·oii:J rl. lu métll llu,rg iP 
Pl :\. )(;t imhJHLJ'iH d11 ~I'I' , , )U I ' 0. /{ri i'O-
Chfl{lkine. E vo luat ion d1• lu for·ce kans-
mi:<;;l' Jlll l' com-roi<.l f'Ú1· lns ponli~>~< de 
graod d ia m Ctl'l• t·t á gqtudfl \;itt-sso. :\l a-
chiuP U VUJ)eUI' dmni-fiXf. f:O III¡JO UIIcJ á, 
f'II C]II á~Í II . ¡\ rrej¡ÍC'I'I::I dou hiPS d1: SÜI'C!-
t(> ¡¡o~11· pl~1~ s ii)Ciiqfs. LN; récop1per¡ ~~·s 
dP !_ f<.xpost!I On d ~>. 1 HOO. )i ):;tive:t~on.s 1!~­
II I 'IftC H e~'<. .\ ~,~Clem in . c]p Scienr.eR; 13 
noüt 1 üOO. Biltliogrn.phif'. 
' r11n. 1 · . , ·e't ie'mbJ;e ~ !,'o 
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XXVUI, pu.r René IVeil. L'ngdcultm·e ó. 
l' Exposi tion UuivPrStdlo de 1 !>00, par 
O. Co,1pa.n. Gr·oupe élootr·ogeno de J ,000 
chevaux Eschm·-Wy~s ct Cio. ct Oerlikon, 
por Ch. P.m·cey. Le Congres de Chimie a 
l'Exposition do 1900, pat· L6on Guillet. 
L'Inspection ñu trnxnil, par Louis Ra-
chou. M achine a vapeur· vertiente á t ¡·iplc 
expansion de la 8ociéié Eschm·-W.vss et 
Cie. Nouveau typfl de guzogene. NouvPau 
fll t r·c-presse. Yent ilaten r· á. diaphrogml-l 
pour yucht. Acadl'miu dl's ciences; 20 
a.oílt 1900. 13il>liogra¡>h ie. 
Núm. 19 .• otiombt'l) R. 
SoMAIIIO.-GroupP électr·ogénc de1,000 
kilowatts Dela uney-Ticllcvillo et Cie. et 
13Téguct, pl. XXIX, par Ch. Dnntin. L'a-
gricult ure a l'Bxpositiou, etr. Pur·ticipa-
t iou des puissanees éti'tilg~res. 'uCde et 
Norvég·e, pnr Poite l'in de Veyriere. Lrs 
Coogr·es de Chimie, ate. L'Bxpo. it ion 
pan-américaiuc de Rnffa.lo (États- ni ) 
en 1901. Nouveau pm·geur· de vopeur·. 
~ouvcau t.)·pe de t ravcrsc mHnllique. 
Cr·ic tklescopique minnscule. Acaflémie 
des Rcience~; 27 aoílt 1900. Bibliogra-
phie. 
N6m. 20. etirmbr·e 15. 
Sl!MA itlO.-LN; tra nspOI'ts l\ lectr·ique~ 
de l' Exposition: chemin de fer· éloot'riqno 
et pla teformo mobilt>, pi. XXX, pat· A 1-
fred TJonrlon. LP-s acicms monll!s a !'Ex-
po ition del900, par A. Ahmlutm. Ú>R 
locomoth·Ps ai'Exposition do 1!>00. Lo-
comotiva conrpouno a 2 cylindres et a 
% cssieux ncconplél!, constrqite pm· la 
Compagnio ou Fives-LiliP, par F. Harbier. 
Dragne marine á. godets, a succion et a 
refoulement. Dt>s cour·ants dérivés daus 
le sol, sur les lignes de tramways élcctr·i-
qnes a r·etour· de cou rant pnr les mils. 
Nouv.·l appar!Jil Ofl ll'vngr! )JIIPUmatiquc. 
Al'.ndérnie Ot>S 'ciencPs; 3 Hp~mbr·e l 900. 
Bibliogr·aphie. 
REVI T.\ MI~ERA, MET.\LÚR.JICA 1 
DE f~EIERÍA . 
Num. 1791. ,'otiembrc 1.0 
. u~rAmo.-ijeras observa<:ionus sobr·c 
la lei i el rPglnmcnto provisional pnra 
<:Obt·ar· los impuestos mineros. Ln Com-
pniifa Británica .de 'l'racciou Eléctrica. 
:\ r·chi vos de Min as. L oA pr·ogresos en la 
nwtnlurjia dt>l hiPtTO i del a~er·o . Los 
cambio esh·a nj~~ •·oH. V ar·iedadPs: Socie-
dao El Águila. El con11nmo dlll hicrr·o en 
Alcmanifl. El gas Mond en las centr·aleA 
de E.'lcctl'icidad. P r·ó l'l'ogo. del fcl'l'ocanil 
central de Aragon. Fnndicion de calami-
nas pobr·rs <m Almcr·fa. ~ucvo esplosivo. 
Xucva sociedad minm•ft. un nutanrlcr. 
Lo frascos de .\ lmaden. Las m adoras 
pnru las minas. CIMificador cent t·Hugo 
pnra minm't1 1es. Las compt·as de lingote 
par·a tr-ubia. Compra dll mate•·ial paru 
ti·nsportu rle minerales. Las mi11as de 
A1-1tca. u i el ferTocntTil a Villalona (Gui-
p6zcoa). lli bliogrnJía. .A u u ocios. Rcvil-1-
ta dP mer·caoos. 
Seccion rle lojenieria. Munici¡utl i de Ar1-
tom6biles.- El tnPchero Tü r·n en España. 
Gmn insta h1cioH d~ fnct·za lr i dráu l ic~l. ~n 
InglatPI'I'a. Lo. fábrica.'! de gas P II Fran-
cia. Gutt1.percha. Mat('ria l do traspo r·te 
en carretera.;¡. El garaje de automóvil!'~ 
en SR.n cbastian. olucion oe lu. hm•lgn 
de los pnnnduros. Un automóvil uuevo 
de cnrgo. El pan Schwcitzur en Zarago-
za. La g t·un vía en Oijon. E l pavimento 
de la Pul t· ta del Sol. Esposicion de t ran-
vías i fel'l'ocarriles económicos en L()n-
dres. 
Núm.1792. Setiembre 8 . 
o:MAmo.-a~ aguas de Espoño. Los 
motores <ie gae i los gasójenos. J.Ja velo-
cidad en l o~ t renes eléctr·ico . Una novc-
dnd en c. plotaciones miner·as <:n Catalu-
ña. Produccion dc1 oro en ul rrtt•:1do. La 
ft~.bricacion del vidr·io E:'n España. Los 
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vapor·e. do In. matricu la rlu llilbuo. Im-
portnnto nPgociucion N I In sider·nrjia in-
glesa. Vurieclndes. Petrólt>o l'U ArjPli11. 
La pr61'1'og11. de los fe•-rocat'l'ilPs. Hoi'IIO 
alto al (:arbon vej tJta l. Los fer¡·oeuni]PS 
St.>cundal'ioa. 'fungsteno. F tn·r·ocanil mi-
net·o. .. ueva Ptnpre a naviera r n Car·ta-
jena. g ¡ nuevo cable entr-o .\ ]Pmania i los 
Estndos nidos. La casa A. C. WHlls i 
Compañia, do L óndr·1•s, pn la Espollicion 
de PariR. I..a estacion dP Cádiz de los fo-
rt·oca rr·ill:' an daluccs. La. i 1)1 portacion 
do g rafito en los E tados Uniclos. La fa-
br·icacion do coke I'On r·e ·iduos en .\.laba-
mn. ociedudes anónimas 1:1stur·ianus. 
E cullln <.le Ar·tcs i Oficios en rigo. Au-
mento en la produccion de hoja de lato. 
en E paña. Las planchas de blindajll en 
los Estados nido . El ferrocatTil de E l-
goibnr· a fut cbastiau. La soldadnra 
del cobt·e . .El (lerecho al ca1·bon en l<'r·:1n-
cia. ¿DescubrimiPnto de Edison'! Per·rm-
nal. Anuncios. Uevi. ta de mer·cado . 
Secr.ion de Jnjenierfu Municipal ide A u-
tomól'ile .-L as máquinas de co er i de 
e. cr·ibir·. L aR máquinas para t rabajar las 
piedra;,¡. L os automóvileR de car·ga en 
luglatcl'l'a. Voncurso de coclwf:l de r 1.>pa 1·-
t ir· . .El telégr·afo impresot·. La G•·au Cen-
tr-a l de ~neva Yor·k. L a maqniuaria mo-
derna. Cont r·a ln pt·oduccion de humos. 
L a subida del pr·CI'io d(!l gas en L ónd r-es, 
n fonógrafo gritador·. Los cur·r·uajes 
del Tmnvfn Metropolitano. El gobierno 
italiano i lo¡¡ automóviles. 
~úm. 179H. , 'etiembro 16. 
8u~rAmo.-os cl'indel'Os do hiel'l'O do 
N neva .Escocia. Estadff:lticu do los fon o-
carTilPs dul mundo. El acero fle herra-
rnioutas. La nueva, 'ociedud Española do 
Minas do HierTO i Fcl'l'ocal'l'il deCarl'eño. 
L a ConRtructoro. ~aval Española. Es-
cul'ln Práctica do Miner·1'a de Copiapó. 
~ ccciou Oficial. Reglamento pUJ·a la apl i-
cacion do la l •·i do 80 do encr·o de 1000 
acerca de lo accidentes del t rabajo. Va-
r if'dades: L os motores de gn Cro ley en 
la Esposic·ion de Pur·itJ. El carbonen ~ a­
rr·orco!l. El carbon pai'U d almirantazgo 
ingle><. n .. cn.t .. n tudor de vapor·. Gran 
horno alto e11 13éljica. El acero 1l e cri ol 
en los F.Rtudos niflos. Lo. Plomífera Es-
puiiolu . Mill aS t:ll~ carbon t'U la provincia 
do Sevilla . . La ¡wodur:cion de azúcar· en 
Espaíia. Oibliogr·affo.. A uuu<:ios. Revista 
de mer·cndos . 
• eccion de I njenicrfa. Mtmicipnl i de Au-
tomór•iles.- p¡·vicio de automóviles en 
Madr·id . Otro progr·c o en alumbrado du 
gAs incnndescentP. L os atletas. Indus-
t ria astur·inna. L os automóviles en Vie-
na. Le\'antar vapor con leña. Los ca-
miones antomóvilPs en L ónd res. El telé-
grafo sin alambre en 111. marina ingle u. 
L n. fábr·ica. de curtido~:~ e11 A viles. El cau-
cho en In E spo. icion fl e Par·is. 
~úm . 170!. 'etiembr·o 24. 
' uMAmo. - L os aguas do E~:~paña. La 
si t uucion dol distri to minero de ierra 
Almagt·er·a. LM huelga~'~ i las rl'jiones in-
dust.riales rn EspaiiR . E l aluminio en el 
[nstit u to do Fru.nklin. Varic•dades: F e-
lTOCarTil do Gijon al Flll'rol. m asti-
llero do ndiz. L os inj~>n irr·os de minas 
inglr1ws i Jos amel'icanos. L a l:nsa Rus-
ton, Proctor i a. e11 la ERpo. icion de Pa-
r·is. Las llCumulaciones de plat a en ~1 
Da11co de Bspaiin. L os obl't't·os chinos en 
iberia. Motot· do acetilf'no. Anuncios. 
Hevista do mer·cados. 
eccion de Tnjenier1n Mnnici¡m l ide A u-
tomóvile .-Los riogoR i el cr·lidito agrí-
coltl. El gas u e ugua i lo. escasez de t:ar-
bon. E l tmspo•·te dr car bm·o de calcio. 
El car·bon ampr·icuno do gaR en Lónd•·t•s. 
LM ruer·zus hidr·únlicas iutermitentes. 
Los automóviles en IJ y de Park. L a elec-
tricidad on dif:ltri to~o~ rumies. Guiller·mo 
TI automoviliRta . .El J)l'Íncipe de Gules i 
los uutollló vi lc!i. Contn1.les d l• el~tr·ici­
dad. 
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~p/E~'l'IfC . . \~tlm t l.' . \ ~. 
• 'ctit'IIIUI'l'. 
t • v ~1.\ '1'8· .- Fi''"I?rootlug \\'Ourl. Elt'C-
tri~q.l /l<>t1•::;. .\ nowl n~iu fo1· di•~sink-
1!1;·'1 .u~.~· ~~~t,ril·fl l top .a ncl n.l<?lor·, ,u y 
((f?,l\'{!ff{ fJ. 0f1 il~.l.'· Ex¡•rrim.Pnt stut¡ow; 
Í!t I a.~~-.~¡¡ pnd Porto Hico. T)H' n.fll'l'll-
.siq•) ,Qj ~ ~~mnt ZPppelin ',.; Air·ship . . \ ~t·ut. 
nchiPvenw nt. Gathering and (·pr·ingCt'lHli• 
,\'llUR~'.'· .~C~f,,~nt·s ~ n1l \\'hu L lo do ~,·it h 
t lwm. 'l'lt!• .\ rchtl'ologi!·rtl F;xltibi t of tlu• 
f>~>pu rtt; 1 rul or Pi nc- .\ 1tH. W ufc;:lllt'u.~­
nr·~n~ ;·u  und lllllnit)nlnfiou in Coios·a.ári, 
b,\.' 11 . . l. Cra fts . . \ 11 toma t ic dc_,·do'pmi>;i L 
of photogs·,lphic pinte~. Deflun(·e machine 
\\'Ol·ks: lli~nmonn pnintH. liomp~on's 
u nivt•s·Ral 'tnlCk. '1'11e l>l'i!li uu tÍutün{u-
' • ' J tic: ~ll::; l nlll~. Tlw Cn~fl nn,Vf' l' l'uion. 
J•:n ll'l'PI'Íst• ((111 ti•J'IlH fl!l' ll~ ÍII~ p_ic~ 
U l'I'S. \YoOci\\'OI'd \\'llh'I'·\\'IH'CI gOV<'I'IIOi'. 
Cnviar: 
